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? ? ?????? 2004?????? 1,412?????????? 3,323??????
1,911????????????????????????????????????
??????? 5???? 6?????? 10??????????????????
???????????????????????????? 24%?????????
???????????????? 
????????????????2005 ? 1 ??? 10 ???????????
??? 68????? 4,348????????????????2004? 10??WTO
??????????????????? 24??????????????????
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? ? ???? 2004???????549???????????1,057???????
?????????????????????? 1 ???????????????
???????? 2 ????????? 7 ???????????????????
???????????????????????????? 7????? 
? ? 2005?(???? 10?)????????????143??1,245???????
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? ?????? 2005???????? 771???? 4,000????????????
????? 63%????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Amata?
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???2010???????? 500??????????????? 2009???? 65
????????????????????2004 ????? 153 ??????? 1.1
?????????????? 6??? 3.2?(??????? 21.8%)???????










?PTT ???????????????????(China National Offshore Oil 
Co.)??????????????????????????????????? 
?????????????????????(Trans Asia Logistics Co.)?????
?????????????(Kunming Daqian Conveyance Co.)???????
??????????????????? 
???????????(Yontrakit)??????ECI????(CP????)???
??(Shanghai Automotive Industry Corp.)?????????????????
? 2007??? ASEAN?????????????2005? 12? 23?????
?????????????????????????????????? CKD
?????????? 







??????(Dhanin Cheravanont)?????????? 2009?????? 65??
??????????????????? 
 




2000 ?????????? 11 ??????????????2001 ??? 27 ??
???????????? FTA??????? 2003?? 40??????????
???2004???????? 21???????? 12?????????????
??????????????????????????????????? 
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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